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При проектировании мобильных систем связи одной из актуальных является задача 
разработки алгоритма работы шлюзов обеспечивающих передачу информации между подсе­
тями.
Сеть разделяется на подсети с ограниченным числом абонентов, взаимодействие этих 
подсетей между собой происходит через шлюзы.
Обмен пакетами между абонентскими станциями разных сетей происходит через 
шлюз. Шлюз первой сети получает пакеты от своих абонентских станций и в подсети шлю­
зов направляет их в шлюз второй сети, которая доводит пакеты до своих абонентских стан­
ций -  получателей [1].
Шлюзом является одна из станций подсети обладающих возможностью установить 
связь с абонентами другой подсети. В случае выхода шлюза из подсети сети будет временно 
потеряна возможность связи с другими подсетями. Для этого вводится станция “заместитель 
шлюза”. Шлюз передает заместителю все изменения, происходящие в таблице маршрутиза­
ции подсети верхнего уровня по мере их возникновения. Заместителем шлюза выбирается 
станция обладающая возможностью связи с абонентами необходимой подсети и находящей­
ся в прямой связи со шлюзом. Если одно из этих условий перестает выполняться, замести­
тель сообщает об этом шлюзу и тот назначает другого заместителя. При исчезновении шлюза 
из подсети заместитель берет на себя функции шлюза и оповещает об этом абонентов подсе­
ти.
При выходе из подсети шлюза и заместителя одновременно подсеть теряет возмож­
ность связи с другими подсетями. Тогда после прохождения процедуры выбора шлюзом 
становится одна из станций подсети. Шлюзом может стать любая станция подсети обладаю­
щая необходимыми техническими возможностями.
Межсетевой шлюз (см. рис. 1) полностью наследует механизм обработки данных и 
переходов состояний от мобильной станции, в который добавлен согласующий механизм 
между Ethernet и беспроводным интерфейсами. В целях обеспечения полной совместимости 
со стандартным программным обеспечением, каждому радиоустройству назначается IP- 
адрес с маскированием адреса в беспроводной сети. Выдача IP-адресов осуществляется стан­
дартным DHCP-сервером ЛВС.
Мобильная станция формализована до конечного автомата на поле событий а 14 состояний. 17
безусловных и 3 условных перехода
Рис. 1. Схема состояний межсетевого шлюза
Предложенный алгоритм работы межсетевого шлюза позволяет обеспечить передачу между 
сетями разнородной информации и совместимости со стандартным программным обеспечением.
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